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LIVRES ET REVUES 
DÉSERTIFICATION ET AMÉNAGEMENT AU MAGHREB 
Sous la direction de G. Coude-Gaussen et P. Rognon 
Ce recueil rassemble des enseignements (destinés à 
un public d'étudiants avancés et de spécialistes tour­
nés vers l 'aménagement des milieux secs) donnés au 
cours de séminaires ayant pour thème " Désertifica­
tion et aménagement au sud de la Méditerranée " .  
Définition des caractères d'une désertificàtion spéci­
fique à ces pays, causes conséquences sur le dévelop­
pement futur, luttes menées sur le terrain, font partie 
des thèmes abordés ( 1 6  x 24 - 3 1 5  p. - 1 80 F) .  
LHarmattan, 5-7, rue de l'Ecole Polytechnique, 75005 
Paris. 
AMÉNAGEMENT DES FORETS NATURELLES DES ZONES 
TROPICALES SÈCHES 
Ouvrage collectif 
De nombreuses populations d'Afrique, d'Asie et 
d'Amérique latine dépendent des forêts naturelles des 
zones tropicales sèches . Ce document, dans sa pre­
mière partie, passe en revue les enjeux, la nature et la 
diversité des formations forestière en question, ainsi 
que les facteurs biologiques, socioéconomiques et 
humains qui déterminent leur évolution présente. Il 
examine ensuite la notion d'aménagement, ses fon­
dements et principes. Le bilan et les outils sont abor­
dés dans une seconde partie qui débouche sur les 
perspectives, les indications et directives pour asseoir 
une bonne pratique. Louvrage présente en outre des 
études de cas offrant des voies prometteuses 
(2 1 x 29,7 - 3 1 6  p.) .  
FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00 1 0  Rome, Italie 
TRADITION PASTORALE ET MODERNISATION 
DES SYSTÈMES DE PRODUCTION AU SAHEL 
Y. Le Grand et A-M. Hochet 
Cet ouvrage présente des techniques et des systèmes 
traditionnels d'élevages, rationnels et simples, mais né­
cessitant un savoir-faire certain. Il présente aussi les in­
novations (et leurs contraintes) qui visent à augmenter 
la production intérieure, notamment par l'encadrement 
de l'élevage traditionnel et la création de nouvelles uni­
tés de production. Enfin, une méthodologie permet­
tant aux éleveurs de concevoir leurs proj ets de 
développement en partenariat avec les structures d'in­
tervention (devant rester de simples structures d'appui) 
est exposée ( 14 x 22 - 225 p. - 1 20 F) . 
LHarmattan, 5-7, rue de l'Ecole Polytechnique, 75005 
Paris. 
ARAL 
M. Mainguet et R. Letolle 
Le lac d'Aral et son bassin ont été affectés, en une géné­
ration, par une gigantesque catastrophe écologique due 
à l'homme (1 800 000 km et 35 millions d'habitants 
touchés) . Après une description du cadre du bassin 
d'Aral, cet ouvrage revient sur les causes, mécanismes 
et conséquences de l'événement. Il vise également à 
mettre en garde contre l'exportation inopportune de 
solutions de développement initialement mises au point 
pour les écosystèmes tempérés, et contre le gigantisme 
des projets ( 1 7  x 24 - 368 p. - 245 F) . 
Springer-Verlag, 26, rue des Carmes 75005 Paris 
STRUCTURES ET POLITIQUES FONCIÈRES 
EN AFRIQUE DE L'OUEST 
Volker Stamm 
Au Sahel, les résultats des réformes agraires et fonciè­
res mises en œuvre de façon centralisée par l'Etat, sont 
loin d'être satisfaisantes. Cet ouvrage présente une 
analyse détaillée des structures foncières locales , et 
cherche à montrer que ces structures ne tendent pas à 
maintenir la production agricole à un niveau bas, et 
que la <<modernisation>> ne s'accompagne pas néces­
sairement d'une augmentation de la productivité . . .  
( 1 4  x 22 - 2 1 6  p. - 1 30 F) . 
L'Harmattan, 5 -7 ,  rue de l 'Ecole-Polytechnique, 
75005 Paris. 
L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
A. Dubresson et J .P. Raison 
Ce livre, sous-titré une géographie du changement, cher­
che à établir en quoi la crise profonde qui affecte l'Afri­
que  subsahar i enne  expr ime  et p rovoque un 
changement. L'ouvrage aborde cette question par une 
approche géographique des blocages de l'économie de 
rente et de la crise consécutive d'Etats qui présentent 
une tendance démographique de long terme dont les 
conséquences sont considérables pour l'ensemble des 
structures sociales et spatiales africaines . Puis il envi­
sage les mutations des villes et des campagnes, et 
aborde le thème du foisonnement des encadrements 
(notamment la prolifération du religieux) . La conclu­
sion porte sur les problèmes d'intégration interne et 
d'insertion dans le monde de cette population qui 
devrait compter plus d' 1 ,2 milliard d'individus en 
2025 ( ( 1 6  x 24 - 248 p) . 
Armand Colin, 34 bis, rue de l'Université, 75007 Paris. 
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FAUNE DU SAHARA 
Michel Le Berre 
Cette collection (dont les volumes 1 ,  et 2 sont respec­
tivement consacrés aux poissons, amphibiens et rep­
tiles, et aux mammifères) présente un travail de 
synthèse sur la faune saharienne. Il traite de l' ensem­
ble du Sahara, de l'Atlantique à la Mer Rouge, et de 
l'Atlas au bassin du Niger. Chaque espèce est décrite, 
située dans son biotope et présentée en détail : mœurs, 
habitudes alimentaires, reproduction, etc. De nom­
breux dessins en couleurs illustrent ces volumes qui 
s'adressent aux étudiants et zoologistes et à tous ceux 
qui s ' intéressent au Sahara{ 1 5  x 22 - 332 p) . 
Editions Raymond Chabaud-Lechevalier, diffusion 
Atlantica. 
DES ARBRES ET DES ARBUSTES SPONTANJlS DE L' AoRAR 
DES IFORAS (MALI) 
Ehya Ag Sidiyene 
Enclavé dans le Sahara, le massif montagneux de 
l'Adrar bénéficie d'un climat mixte, saharien et sahé­
lien, et abrite une flore particulière. Cet ouvrage pré­
sente cinquante espèces ligneuses dont certaines ne 
sont plus représentées que par un ou deux individus ; 
il précise le vocabulaire qui s'y rapporte et présente 
leur usage et leur intérêt pastoral. Cette étude consti­
tue un précieux témoignage sur la nature de l'Adrar 
des Iforas et sur la culture touarègue. 
( 1 6 x 24 - 1 38 p - 80 F) .  
Orstom éditions, 209-2 1 3 ,  rue La Fayette, 75480, 
Paris Cedex 1 0 .  
LE HENNll, ART DES FEMMES D E  MAURITANIE 
Aline Tauzin 
Un petit l ivre magnifiquement illustré qui rend 
compte de l 'évolution d'une tradition très vivante en 
Mauritanie : la décoration des mains et des pieds par 
le henné. Le premier ouvrage d'une collection qui se 
propose de faire voir et comprendre des arts féminins 
traditionnels qui véhiculent le plus souvent une sym­
bolique très riche. 
{ 1 9  x 1 9 - 64 p - entièrement en couleurs - 98 F) 
Ibis Press, 8 rue des Lyonnais, 75005 Paris 
MAGHREB ET MOYEN-ÛRIENT, ESPACES ET SOCIJlTJls 
André Prenant et Bouziane Semmoud 
Un ouvrage de géographie dont l'ambition est d'étu­
dier les pays concernés au travers d'une présentation 
comparative. Exercice complexe mais qui permet 
d'éclairer les caractères des sociétés et des économies 
concernées. Cette étude s'articule en quatre parties : 
Unité et diversité, Ressources naturelles, Géographie 
de l'agriculture et de l'industrie, Système de peuple­
ment. Une bonne bibliographie complète cet ouvrage 
destiné aux candidats à l'agrégation et à tous ceux qui 
veulent disposer d'une source d'information impor­
tante sur le sujet. ( 1 7,5  x 26 - 256 p.) 
Ellipses, 32 rue Bargue, 750 1 5  Paris 
L'AGRICULTURE EN FRANCE, une charge ou une chance ? 
Yves Le Diascorn 
Ce petit ouvrage de la collection << mise au point >> pose 
les grandes questions relatives à l'avenir de l'agriculture 
française tout en fournissant des éléments de compré­
hension de sa situation actuelle. Lauteur, enseignant 
l'histoire et géographie, insiste sur les évolutions récen­
tes et sur l'insertion de l'agriculture dans l'aménage­
ment du territoire. { 14,5 x 1 9 - 96 p - 45 F) . 
Ellipses, 32 rue Bargue, 750 1 5  Paris 
LES INSECTES ET LA FORJlT 
Roger Dajoz 
Ce livre constitue une documentation sur l'écologie 
des insectes forestiers. Il présente les résultats de re­
cherches récentes relatives notamment aux relations 
insectes/arbres, à la biodiversité et aux facteurs qui 
interviennent dans la modification et l'appauvris­
sement de la faune forestière. Une bibliographie est 
proposée pour chaque thème abordé. 
{ 1 6  x 24 - 608 p. - 480 F). 
LavoisierTEC & DOC, 1 1 , rue Lavoisier, 75354 Paris 
Cedex 08.  
UTILISATION DES BIOMARQUEURS POUR LA SURVEILLANCE 
DE LA QUALITÉ DE L'ENVJRONNEMENT 
Ouvrage collectif 
Les biomarqueurs permettent d'évaluer et de prévenir 
l'impact de contaminants sur les êtres vivants ou les éco­
systèmes. Cet ouvrage inclut une analyse critique de leur 
mise en œuvre, en définit des conditions d'utilisation 
rationnelle et propose des améliorations de stratégies 
d'utilisation. Ce livre est avant tout destiné aux person­
nes et organisations chargées de l'évaluation de la qua­
lité des ressources naturelles et de la surveillance des 
écosystèmes terrestres et aquatiques ( 1 5 ,5 x 24 - 320 p.) . 
LavoisierTEC & DOC, 1 1 , rue Lavoisier, 75354 Paris 
Cedex 08.  
LE CHANT DES OISEAUX 
A. Bossus et P. Charron 
Ce guide pratique est destiné à tous ceux qui veulent 
s'initier aux chants des oiseaux. Il présente les caracté­
ristiques du chant chez l'oiseau en expliquant pour­
quoi et comment les oiseaux chantent. Il fournit une 
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description détaillée des chants des 60 espèces les plus 
répandues en Europe (chants enregistrés sur un CD 
fourni avec le livre) . Enfin, les bases techniques pour 
s'initier à l'enregistrement des chants sont exposées 
( 1 6  x 22 - 208 p. - 1 69 F) . 
Sang de la Terre, 62, rue Blanche, 75009 Paris. 
TRAVAIL, CULTURE ET NATURE 
A.S. Finger-Stich et KB. Ghimire 
Ce livre cherche à mettre en lumière les liens qui peu­
vent exister, en France, entre le travail, la culture et la 
nature, dans le contexte de la crise sociale. Il met en 
relation les politiques de conservation des milieux 
naturels avec les transformations du monde rural (plus 
particulièrement les rôles que jouent les parcs natio­
naux et naturels régionaux dans le vécu rural de cette 
crise ( 1 3 ,5  x 2 1 , 5 - 234 p.) . 
I.:Harmattan, 5-7, rue de l'Ecole Polytechnique, 75005 
Paris. 
DROIT, FOR�TS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Ouvrage collectif 
Cet ouvrage rend compte d'un colloque au cours du­
quel des juristes francophones ont débattu des liens 
entre forêts , droit et développement durable. Les 
points suivants ont été particulièrement abordés: 
Sous l'angle national (notamment en ce qui concerne 
les pays africains) : 
- régime juridique des forêts, 
- institutions de gestion, 
- instruments d'aménagement et de protection des forêts, 
- droits fonciers et protection des forêts, 
- droits des populations autochtones et forêts; 
Sous l'angle international: 
- les aspects institutionnels et financiers de la protec­
tion des forêts en droit international, 
- les étapes de la protection internationale des forêts: 
de la déclaration de principe de la conférence de Rio 
( 1 992) à l 'adoption d'une convention forestière 
(24 x 1 1  - 568 p. - 200 F). 
Emile Bruylant S .A. ,  rue de la Régence 67, 1 000 
Bruxelles, Belgique. 
LA FRICHE AUX MILLES RESSOURCES 
Ouvrage collectif 
Le mot friche revêt souvent une connotation néga­
tive. Ce petit guide en dévoile d'autres aspects: les es­
pèces animales et végétales que l'on y rencontre, ce 
que l'on peut y cueillir, les loisirs qui peuvent y être 
pratiqués, voire les métiers qui peuvent s'y rattacher . . . .  
Une bibliographie et  une liste d'adresses utiles sont pré-
semées à la fin de l'ouvrage ( 1 3  x 2 1  - 1 1 2 p. -79 F) . 
Terre Vivante, BP 20, 387 1 1 Mens Cedex. 
LE CHÂTAIGNIER: UN ARBRE, UN BOIS 
Catherine Bourgeois 
Lexploitation rationnelle du châtaignier (dont la 
moitié des forêts européennes se trouve en France) 
peut être source de revenus, d'emplois et de richesses 
économiques régionales. Cet ouvrage présente une 
synthèse des connaissances sur l'espèce, sa physiolo­
gie, ses exigences écologiques, ses comportements fo­
restiers, son bois, ses usages et sa filière. Il indique 
comment agir sur la production, l'exploitation et la 
transformation de ce bois, dans un souci de dévelop­
pement régional d'une filière dans son ensemble ( 1 5  ,5  
x 24 - 367 p. - 250 F) .  
Institut pour le  Développement Forestier, 23,  avenue 
Bosquet, 75007 Paris. 
LES HOMMES ET L'ENVIRONNEMENT 
Ouvrage collectif 
Ce gros recueil a été composé en hommage à Alexan­
dre Kiss qui a consacré l'essentiel de son œuvre aux 
droits de l'homme et au droit international de l'envi­
ronnement. Il réunit, sous la direction de Michel 
Prieur et Claude Lambrechts, plus de quarante textes 
(en français et en anglais) d'auteurs du monde entier 
et de disciplines très variées. Après les aspects géné­
raux traitant des grandes lignes de la pensée actuelle 
sur ce grand thème, sont examinés les droits de 
l'homme et les problèmes éthiques. Le droit de l'en­
vironnement est envisagé selon divers points de vue: 
national, communautaire, international, dans une 
vingtaine d'articles de spécialistes. I.:ouvrage se ter­
mine par des textes sur la protection des ressources et 
des espèces ( 1 5 , 5  x 24 - 7 1 2  p. - 400 F) .  
Frison-Roche, 18 ,  rue Dauphine, 75006 Paris. 
TOUT SAVOIR (OU PRESQUE) SUR L'ÉNERGIE 
André Delalande 
Cet ouvrage rassemble des données déjà connues sur 
le plan de la physique ou sur celui des utilisations de 
l'énergie avec leurs implications économiques, illus­
trées d'exemples tirés de la vie quotidienne ou de l'ac­
tualité. Accessible aux lecteurs dont le niveau d'études 
scientifiques ne dépasse pas celui du baccalauréat, c'est 
un aide-mémoire destiné aux étudiants, techniciens et 
ingénieurs qui utilisent de l'énergie sans en être des spé­
cialistes (2 1 x 29,7 - 237 p.). 
Editions Pyc Livres, 1 5 ,  rue Guilleminot, 750 14 Paris. 
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LINDUSTRIE DE L'ENVIRONNEMENT EN FRANCE 
Dominique Drouet 
En réponse au développement des marchés de la pro­
tection de l'environnement, une offre de biens et de 
services se développe rapidement. Cet ouvrage cher­
che à comprendre et établir l'importance de cette nou­
velle industrie. Il offre une analyse économique de ce 
nouveau champ d'activité, explique les stratégies des 
principaux groupes et précise le positionnement de 
plus de 200 firmes sur le marché français. Il diagnos­
tique les atouts et handicaps de l'offre française face 
aux transformations à attendre des marchés et à la 
concurrence internationale. Enfin, il fournit un cadre 
de compréhension des logiques de développement du 
secteur débouchant sur des recommandations de poli­
tique publique ( 1 6  x 24 - 165  p.) .  
Masson & Armand Colin Editeurs, 34 bis,  rue de 
l'Université, 75007 Paris. 
RACES D'HIER POUR L'ÉLEVAGE DE DEMAIN 
Annick Audiot 
En moins de vingt ans la concentration de l'améliora­
tion génétique sur un nombre restreint de races a mis à 
mal la diversité des races locales françaises, d'où l'intérêt 
de préserver les races en péril pour maintenir la variabi­
lité génétique. I.:ouvrage retrace la genèse des races ani­
males domestiques et l'histoire de la conservation du 
patrimoine génétique. Il analyse la diversité des straté­
gies de conservation mises en œuvre et définit ainsi les 
principes qui conditionnent leur efficacité. Ce livre, qui 
vise à contribuer à l'élaboration d'une politique de ges­
tion du patrimoine génétique des races animales (aux 
niveaux national, régional et local), s'adresse aux éleveurs, 
techniciens et ingénieurs, étudiants ou formateurs du 
secteur de l'élevage ( 1 7,5 x 24 - 230 p. - 1 8 5  F) . 




Les difficultés financières d'Eurotunnel ont conduit à 
des rapprochements avec d'autres opérations de cette 
envergure, tel le Canal de Panama qui, en son temps, 
fut catastrophique pour les épargnants. Ce livre (sous­
titré " deux grands défis de l'histoire ") établi un pa­
rallèle à cent ans de distance entre le Canal de Panama 
et le Tunnel sous la Manche dans leurs différents as­
pects: genèse, promotion, financement, construction 
( 1 3 , 5  x 2 1 , 5 - 303 p.) .  
L'Harmattan, 5-7 ,  rue de l' Ecole-Polytechnique, 
75005 Paris. 
LES PREMIERS MONUMENTS CHRÉTIENS DE LA FRANCE 
Ouvrage collectif 
Dans le riche patrimoine monumental de la France, 
la floraison des constructions d'églises du XIe au XVe 
siècle a recouvert et fait disparaître la plupart des édi­
fices antérieurs et l'on ignore souvent ce qui a été cons­
truit entre l'époque gallo-romaine et le début du 
Moyen-Age. Réalisés avec le concours du ministère 
de la Culture, trois ouvrages, consacrés aux monu­
ments chrétiens de cette époque, comblent cette la­
cune. Ils témoignent de la pénétration chré!ienne danê 
les villes et dans les campagnes entre le V1 et le Vlii 
siècle. Les nombreux auteurs, qui ont rédigé les textes 
et apporté ou exécuté les illustrations sont ceux qui 
ont découvert, exhumé, reconstitué, étudié les mo­
numents qu'ils décrivent. Chaque monographie com­
porte la localisation et l'environnement, les sources 
historiques, le plan et la description architecturale avec 
le détail des installations, décors, sépultures, etc. ,  en­
fin la datation, l'état de conservation et l'interpréta­
tion Le premier volume de cette très belle série 
abondamment illustrée (format 24 x 33) est consacré 
à la Corse et au Sud-Est (382 p. - 560 F) , le second 
tome au Centre et au Sud-Ouest (327 p. - 500 F), le 
troisième traite de l'Ouest, du Nord et de l'Est de la 
France (366 p. - 540 F). 
Picard éditeur, 82, rue Bonaparte, 75006 Paris. 
TAZIEFF, LE JOUEUR DE FEU 
Roger Cans 
Ecrire la biographie d'un homme comme Tazieff est 
une gageure que Cans a su relever avec une remar­
quable objectivité. Il relate, avec une abondance de 
détails, la vie de cet homme hors du commun et qui a 
su par son caractère entier se créer autant d'ennemis 
que d'amis. Emigré de Russie en pleine guerre civile, 
étudiant, amateur de sports à risques, montagnard, 
résistant dès le début de l'occupation nazie, géologue, 
écologiste, sismologue, il trouve sa vocation, en 1 948, 
en face d'une spectaculaire éruption volcanique. Par 
ses ascensions de tous les volcans du Globe, par ses 
reconnaissances audacieuses au coeur de cratères 
bouillonnants, il fait de la volcanologie une discipline 
à part entière qui fait appel à de multiples connais­
sances et exige des aptitudes physiques exceptionnel­
les sur le terrai n .  Il contribue puissamment à 
développer cette science et cherche même à la rendre, 
ainsi que la sismologie, prévisionnelle. Rebelle à tout 
encadrement, tranché dans ses opinions, redouté pour 
ses coups de gueule, imprévu dans ses virages, il ne 
connaît pas le doute et, au fur et à mesure que sa car­
rière se déroule, il supporte de moins en moins la con-
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tradiction. Sans arrêt en mouvement, payant de sa 
personne, jusqu'à la fin de sa vie, en 1 998,  Tazieff 
méritait cette biographie qui, grâce au talent de 
l'auteur, se lit comme un véritable roman. 
( 1 5  x 23,5 ,  288 p., 1 09 FF) 
Ed. Sang de la Terre, 62 rue Blanche, 75009 Paris. 
ÜN NE PEUT RIEN FAIRE, MADAME LE MINISTRE 
Corinne Lepage 
Après la dure épreuve de son passage au Ministère de 
l'Environnement, Corinne Lepage tire la sonnette 
d'alarme dans un livre décapant, qui décortique, non 
sans humour, le fonctionnement de l'Etat en France. 
Sa conclusion est que nous avons trente ans de retard, 
avec des technocrates qui s'imaginent qu'ils pourront 
encore pendant longtemps ignorer l'apparition en 
force du <<consommateur» qui de plus en plus rem­
place ,,J'usager>> que l'Administration maintient tra­
ditionnellement en tutelle. Saisissant et attristant est 
le tableau qu'elle donne de l'absence de concertation, 
de l ' irresponsabilité des décideurs, du poids des 
«grands corps» et des groupes de pression, de ces «ar­
bitrages» qui dépendent uniquement des «conseillers» 
et de l'Administration et qui court-circuitent les mi­
nistres - particulièrement celui (ou celle) de l'environ­
nement, perpétuel empêcheur de danser en rond. 
Nous avons pensé qu'un tel ouvrage, qui se termine 
tout de même sur une note constructive, méritait que 
nous en reproduisions quelques passages, un compte­
rendu même détaillé, ne pouvant donner une idée juste 
de la richesse de cette étude. 
( 14,5  x 22,5 - 292 p. - 1 2 5  F) .  
Albin Michel, 22,  rue Huyghens, 750 14  Paris. 
LE RENARD DÉLIVRÉ DE LA RAGE 
A.S.P.A.S .  
Peu d'animaux ont marqué autant que le renard no­
tre environnement, la littérature, et l' imaginaire po­
pulaire. Aménagement et Nature se penche rarement 
sur le cas des animaux sauvages, mais le renard est un 
personnage familier de nos régions. Il aurait été dom­
mage qu'il disparaisse sous l'action de la «rage vulpine», 
qui justifiait la rage mise par certains humains à l'abat­
tre par tous les moyens, parfois au prix d'empoison­
nements d 'enfants . Cette maladie ayant été 
ingénieusement éradiquée, par la vaccination orale, i l  
a repris son rôle de régulateur de l'écosystème, exer­
çant son éclectisme sur des proies sauvages, dès lors 
que les poulaillers sont grillagés selon les règles pour 
éviter de tenter non seulement les renards, mais les 
rongeurs, les chats, les chiens et les rapaces, auteurs 
fréquents de méfaits attribués à notre populaire Gou­
pil. Le numéro de février 1 998  de l'ASPAS consacré à 
ce bel animal est une excellente monographie qui per­
met de découvrir le renard qui, ce qu'on ignore sou­
vent, est aussi un habitant discret de certaines villes 
( 1 5  x 2 1 - 22 p.) .  
A.S .P.A.S . ,  BP 34, 26270 Loriol. 
A signaler, «Le Saharien», revue de l'association «La 
Rahla, amicale des sahariens» qui compte près de 1 200 
membres, tous passionnés par le Sahara et par la cul­
ture saharienne. Cette revue trimestrielle est disponi­
ble au prix de 60 F, format 1 5 , 5  x 22. 
La Rhala, 1 1 6 ,  rue Damrémont, 750 1 8  Paris. 
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